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dans   le   secondaire   – notamment   au   lycée,   par   l’exploration   de   sites   dédiés   à
l’enseignement  du   français,  de  ressources  académiques  mises  en   ligne,  de  manuels
scolaires, d’ouvrages de didactique – révèle l’existence de nombreuses propositions de
démarches  créatives  pour  précéder,  accompagner  et  prolonger   la   lecture  analytique
d’un texte. Ainsi certains enseignants demandent-ils à leurs élèves de se livrer à une
réception sensible des extraits étudiés (par le dessin, l’accompagnement musical, etc.).
D’autres   relient   la   lecture   analytique   à   la   réception   d’œuvres   empruntées   à   des
domaines autres que la littérature. D’autres encore, pour prolonger une étude du texte,
invitent leurs élèves à des réécritures artistiques diverses, en mobilisant le théâtre, le
cinéma,   la  peinture,   la  photographie,  ou  encore   l’écriture  créative.  Certaines  de  ces
propositions émanent des travaux sur le sujet lecteur (par exemple Ahr, 2013). Dans ce
cas, la réception de l’apprenti lecteur tend à être accueillie dans toutes ses dimensions,
intellectuelle,  sensorielle,   imaginative,  affective,  axiologique.  Les  activités  proposées
complètent,  en  quelque   sorte,   l’accès  uniquement   intellectuel  au   texte,   tel  qu’il  a
prévalu pendant longtemps dans l’histoire de l’explication de texte. D’autres parmi ces
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Je   me   propose   dans   cet   article   d’interroger   les   raisons   et   les   conditions   grâce
auxquelles,  aux  yeux  des  enseignants  qui  les  conçoivent,  certains  dispositifs  créatifs
dans   la   conduite   d’une   lecture   analytique   « marchent   bien »   auprès   des   élèves.
L’hypothèse  suivante  a  guidé  ma  réflexion :   le  succès  perçu  par   l’enseignant  d’une
démarche  créative  d’analyse  littéraire  ne  tiendrait-il  pas  au  fait  que  cette  démarche
puiserait dans la créativité qui a accompagné sa lecture singulière du texte ? Dans un
premier   temps,  à  partir  d’une  définition  générale  de   la  créativité,   je  rappellerai   la
nature et le rôle de la créativité lectorale dans la perspective des théoriciens du lecteur
empirique  et   j’analyserai   sa  place  dans   les   textes  officiels  pour   l’enseignement  du
français. Dans un deuxième temps, je montrerai que l’enseignant de Lettres concevant
une   lecture  analytique  pour  sa  classe  déploie  une  double  créativité :   l’une  en  prise
directe   avec   sa   réception   personnelle   du   texte,   l’autre   en   réponse   didactique   et
pédagogique   aux   besoins   de   ses   élèves,   définissant   deux   champs   de   réflexion
complémentaires  à  priori  distincts.  L’analyse  du   témoignage  d’une  enseignante  me
permettra d’amorcer une réflexion sur le dialogue possible entre ces deux créativités.
Dans  un   troisième   temps,   j’examinerai   l’hypothèse  d’un   continuum entre  créativité




La créativité du lecteur empirique, grande oubliée de
l’institution scolaire











résoudre  un  problème.  Appelée  aussi  « pensée  magique »  par  opposition  à  la  pensée
logique  (Brabandère,  2008),  elle  procède  par  analogie,  par   intuition,  par  association
d’idées, et de ce point de vue, s’oppose à la démarche rationnelle avec laquelle le plus
souvent elle compose.
4 Un   rapide  détour  par   la  psychanalyse   est   éclairant  pour  notre  propos :   selon  D.
Winnicott, la créativité nait chez l’enfant dans l’espace transitionnel du jeu par lequel
l’enfant surmonte la séparation d’avec sa mère. Si « le principe de réalité est une sale
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histoire »,  écrit-il,   la  créativité  permet  de   l’oublier.  D.  Winnicott  (1988  [1986],  p. 43)
précise : « La créativité, c’est le faire qui dérive de l’être, elle manifeste la vie du sujet,
elle est consubstantielle à l’être et au sentiment de soi ».
5 Donc   la  créativité  naîtrait  de   la  contradiction   insurmontable  entre   le  désir  et   son
caractère   inassouvissable :  dans   le   sillage  des   travaux  de  D.  Winnicott,  R.  Diatkine
souligne en 1973, lors d’un entretien radiodiffusé avec P. Emmanuel, que la créativité
devient  une  source  de  plaisir  puisqu’elle  est  cette  capacité  à  se  représenter  ce  qui
manque. « La créativité, c’est justement une façon de trouver une solution à ce désir
inassouvissable », ajoute-il. Mais il précise que ce qui va importer, c’est la façon dont les
adultes  vont   accueillir   la   créativité  de   l’enfant,   le  plaisir  qu’ils  vont   ressentir,   et
manifester, au moment où elle s’exprime.
6 À la source de la créativité, il y aurait donc un double plaisir : celui de répondre à un
désir  et  celui  de  partager  cette  réponse  avec   les  autres,  de  tirer  un  plaisir  de   leur
plaisir. Et si l’on en croit M. Picard (1985), toute écriture et toute lecture réinventent
indéfiniment ce jeu originel. La place du désir, du plaisir d’assouvir ce désir et de le
partager   sont  au   cœur  de   la   créativité  de   la   lecture  et  peut-être  de   la   créativité
didactique. C’est ce que je vais essayer de montrer à présent.
 
La créativité du lecteur empirique
7 J’en viens à la créativité impulsée chez le lecteur par la lecture du texte littéraire. Par
rapport  à  la  définition  générale  proposée  ci-dessus,  il  est  important  de  noter  que  la
créativité est bien une réponse apportée par le lecteur à la résistance que lui oppose le










forme   qui   témoigne   déjà   de   son   appartenance   au   sujet   concrétisant,   étant
littéralement la création de ce dernier, puisque c’est dans les ressources de l’acquis
de sa propre expérience que le lecteur puise de quoi concrétiser les référents fictifs.
9 La  concrétisation  puise  en  effet  dans   tout  ce  qui  constitue   le   lecteur   (expériences,
souvenirs, connaissances...). Ainsi, ce dernier habille le texte de visages, d’émotions, de
fantasmes,   d’idées   qui   lui   appartiennent   en   propre   et   le   mêle   au   temps
phénoménologique  de   sa   vie.  Cette   « activité   créatrice  du   lecteur »   (Picard,   1989)
remplit   trois   fonctions.  Elle  est  tout  d’abord  à   la  source  du  plaisir  de   lire  et  de   la
jouissance esthétique, comme l’a montré H. R. Jauss (1978, p. 143-144) dans son analyse
de   l’expérience  esthétique :  « La  conscience  en   tant  qu’activité  productrice  crée  un
monde  qui  est   son  œuvre  propre ».  La   créativité  permet  au   lecteur  dans   son   for
intérieur de plier l’œuvre à son usage. Le lecteur, tel un interprète au sens musical du
terme, « trouve apparemment dans son jeu un équilibre entre l’exécution scrupuleuse
de   sa  partition   et   la   réalisation  de   ce  qu’il   cherche   confusément   à   faire   avec   la
musique », nous dit M. Picard (1989, p. 89). C’est parce que le lecteur peut se projeter
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décisif  dans  le  processus  heuristique  (Fitch,  1991).  Enfin,  elle  contribue  à  laisser  une
trace dans la mémoire : nos souvenirs de lecture sont aux couleurs de notre imaginaire.
Cette   créativité,  qui   se  prolonge  dans   les   réinventions  de   la  mémoire  du   lecteur
empirique  dessine  donc  un   trait  d’union   entre   le  monde  du   texte   et   son  monde








La créativité du lecteur empirique dans les textes officiels :
circonspection, embarras et ambigüité




On  ne   songe  même  pas  à  condamner   la  rêverie  dont   je  parlais   tout  à   l’heure,
l’activité   créatrice  de   l’esprit  du   lecteur  qui  prend   le   texte   seulement   comme
tremplin pour s’élancer dans les espaces du concevable ou de l’imaginable. Mais il
importe de distinguer, dans ce qu’excitent en moi Montesquieu ou Pascal, Racine ou









artistique,  scientifique,  politique,  donnent  naissance  à  des  réalisations  originales.
La  pédagogie  du  français  facilite  aux  élèves  l’intelligence  des  œuvres,  mais  ne  se
fixe pas pour mission de leur apprendre à les produire. En revanche, elle s’attache à
développer  en  chacun   la  capacité  d’apporter  des   solutions  autant  que  possible
personnelles aux problèmes précis auxquels il est affronté. À cette fin, elle propose
des   activités   qui   associent   aux   démarches   de   la   raison   les   ressources   de




d’explication   de   texte   écrivent :   « Une   étude   pleinement   fidèle   est   une   étude
pleinement   créatrice »   (ibid,   p. 27).   Mais   ce   qui   pourrait   ressembler   à   une
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à  nouveau  absent  des  programmes.  Les  écrits  d’invention,   faisant   leur  apparition,
pourraient être conçus comme un prolongement créatif du texte de lecteur ; ils sont en
réalité nettement subordonnés à la lecture du texte littéraire : ils « contribuent à une
meilleure  compréhension  des   lectures,  et  permettent  aux  élèves  de  construire   leur




l’échange,   l’appropriation  personnelle  des  savoirs  et   la  créativité   (Ministères  de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 2010).
13 En  effet,   la  notion  est  assimilée  à  une  « attitude   intellectuelle »,   favorisée  par   les
connaissances  et  compétences  engrangées  au  contact  des  œuvres   littéraires.  De   la
créativité du lecteur lors de sa fréquentation du texte littéraire, il ne semble pas être
question.
14 Enfin,  dans   les  derniers  programmes  de   lycée  de  2019,   le  terme  est  présent  dans   le
Préambule ;  prenant  sans  doute  en  compte  certains   travaux  des  didacticiens  sur   les
écritures de la réception, les rédacteurs associent la créativité du lecteur à la mémoire
personnelle de la littérature : il s’agit de « structurer cette culture en faisant droit à la
sensibilité  et  à  la créativité  des  élèves ».  On  observe  que  les  connotations  de  liberté
associées  au   terme  de   créativité   sont   contrebalancées  par  d’autres  approches   très
rationnelles valorisées   dans ce   même   préambule   pour   affermir   cette   culture :
« L’acquisition   de   connaissances   solides   dans   la   discipline,   notamment   dans   les
domaines  de   l’analyse   littéraire  et  de   l’histoire   littéraire »4.  Par  ailleurs,   les  « écrits






mais   reléguée   soit   à   l’espace   privé,   soit   dans   les   marges   des   activités   scolaires
« sérieuses »5, quasiment absente des textes officiels (le potentiel émancipateur d’une




De la créativité lectorale à la créativité didactique
15 En  quoi  consisterait  la  créativité de  l’enseignant proposant  à  sa  classe  l’analyse  d’un
texte littéraire ? Quels liens peut-on tisser entre sa lecture personnelle, souvent secrète
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et   évanescente,   et   la   construction  d’une   séance  pour   la   classe,  professionnelle   et
partagée, en prise avec la réalité de la classe ?
16 L’enseignant,   ayant   provisoirement   vaincu   dans   son   travail   de   préparation   les
résistances que lui opposait le texte, se heurte à l’obstacle suivant, pouvant se décliner
en de multiples sous-obstacles : la difficulté, pour toutes les raisons que l’on connait, à
faire  entrer  un  groupe  d’adolescents  dans  un  texte  littéraire.  On  peut  admettre  que
toute démarche rompant avec le déroulement convenu et ritualisé de l’analyse – recueil
des   impressions  de   lecture/création  d’un  débat   interprétatif/élaboration  d’axes  de
lecture/mise au jour d’une interprétation du texte – est potentiellement créative, toute
démarche   qui   s’adapte   aux   besoins   spécifiques   d’un   groupe   singulier,   dans   une
situation pédagogique donnée. Cette fois, contrairement à la créativité du lecteur, il y a,
de   la  part  de   l’enseignant,  une  action  exercée  de  manière   tangible  sur  une  réalité




poétique/carte  postale   du   lecteur/carte  heuristique…   Par   la  mobilisation   d’autres
pratiques   artistiques,   etc.   Soulignons   que   la   créativité   n’est   pas   l’apanage   de
l’enseignant   qui   partagerait   la   vision   de   la   lecture   littéraire   défendue   par   les
didacticiens  de   la   littérature   comme  va-et-vient  dialectique   entre  participation   et
distanciation  (Dufays,  Gemenne  &  Ledur,  1996).  On  peut imaginer  un  enseignant  qui
aurait  une  conception   textualiste  de   l’enseignement  de   la   littérature,  et  qui   ferait
preuve de créativité pour atteindre ses objectifs. Donc, il existe potentiellement tout un
éventail d’interventions créatives allant d’un geste professionnel ponctuel à une multi-
créativité.  Par  exemple,  dans  son  roman  Un jour  par  la  forêt,  M. Sizun  présente  une
enseignante en difficulté, qui tente de remédier à l’hostilité de ses élèves, provoquée
par une explication formaliste du poème :





qu’elle  a,  oui,  on   le   lui  a  dit,  une  voix  déplaisante –  elle   leur   faisait  entendre
l’enregistrement d’un bon comédien ? (Sizun, 2013, p. 260)
17 À   l’opposé,   on   peut   évoquer   la   démarche   multi-créative   adoptée   par   Mme   L.,
enseignante dans un lycée du Pas-de-Calais, rencontrée en formation, dont le travail
sur Réparer les vivants de M. de Kérangal, est accessible en ligne. Ressentant la résistance
de  ses  élèves  à  entrer  dans   la   littérarité  de  ce  roman  paru  en  2013,   l’enseignante
imagine un dispositif d’écriture collaborative dans les marges, en filant la métaphore
de   la  greffe  d’organes,  au  cœur  de   l’intrigue   (Lobry,  2018).  Les   lectures  analytiques
programmées   trouvent  chacune   leur  place  dans  ce  projet  d’envergure  qui,  par  ses
différentes facettes, répond à toute une série de difficultés.
18 Difficulté à entrer dans le texte ? Les élèves écrivent entre les lignes, dialoguent avec
lui.  Difficulté  des  élèves  à   s’intéresser  à  un  extrait   imposé  par   le  professeur ?   Ils
choisissent   eux-mêmes   les   passages   qui   feront   l’objet   d’une   lecture   analytique.
Difficulté pour les petits parleurs à participer au débat interprétatif ? Les adolescents
travaillent  en  groupes,  par  blogs   interposés.  Difficulté  à  percevoir   la   littérarité  du
texte ?   Les   lycéens   aboutiront   à   une   version   réinventée   du   roman,   enrichie   et
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collaborative.  Difficulté  à  accompagner  chacun  dans   le  projet ?  Par   le  recours  à  des
outils informatiques et aux ressources offertes par le numérique, l’enseignante procure
à  chaque  élève  une  aide  personnalisée.  On  voit  bien   ici  que  Mme  L.  ne  répond  pas













ce roman a éveillé en moi des souvenirs […], il me réparait en quelque sorte […].
Obscurément et sans pouvoir le formuler clairement, je pense qu'il y avait en moi
un besoin très marqué de réparation, une angoisse sourde.
20 C’est  ce  qu’elle  voudrait   faire  vivre  aux  élèves,  souhaitant  partager  avec  eux  cette
expérience de comblement que lui a offert ce texte littéraire :
En le refermant, j'ai tout de suite pensé à l'étudier avec mes élèves, en me disant



















qu’elle  a   fait  mentalement ;  elle   rend  concrète  pour   ses  élèves   la  concrétisation  à
laquelle elle s’est livrée :
Ensuite,   je  ne   sais  pas  dire   exactement   ce   qui  m'a   conduite   à   leur  proposer
d'intervenir dans le roman pour l'augmenter, plusieurs facteurs […].
Je crois que du prélèvement, en filant la métaphore je suis arrivée à cette idée de
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24 Dans  ce   témoignage  généreux  de   l’enseignante,  on  voit  comment   tout   le  dispositif
imaginé, de l’étude de certains textes prélevés par les élèves à l’amplification du roman
par   une   écriture   collaborative   entre   les lignes   est   directement   en   prise   avec   sa
réception  personnelle  de   lectrice  et  avec  sa  perception  des  difficultés  de  ses  élèves.
Ainsi   voit-on   comment   peuvent   se   conjuguer   créativité   lectorale   et   créativité
didactique.
 
Les conditions de réussite du dispositif créatif de
lecture analytique : propositions
25 L’exemple évoqué ci-dessus me conduit à amorcer une réflexion sur les conditions qui
conduisent  un  enseignant  à  considérer  qu’une  lecture  analytique  créative  menée  en
classe est réussie. Je postule que c’est parce que un enseignant est relié, sans en être
forcément  conscient,  à   la  créativité  de  sa  réception  personnelle  du   texte   littéraire
qu’un tel dispositif créatif fonctionne, selon sa perception subjective, mais sans doute
aussi selon des critères de réussite plus objectifs (comme l’implication des élèves dans




la  conscience  qu’il  a,  par  expérience,  du  processus  phénoménologique  de   la  lecture.
C’est la raison pour laquelle une démarche originale, sensible, imaginative pour l’étude
d’un texte ou d’une œuvre est difficilement transposable à l’identique, et ne peut être
prescrite.  Pour  vérifier  cette  hypothèse,   je  m’appuierai  provisoirement  sur  une  pré-
enquête que j’ai menée en 2018 auprès de 50 enseignants de français rencontrés dans




Tableau 1. Synthèse de l’échantillon consulté (enquête 2018)





20 en   lycée   (dont  2 privés   sous   contrat),  12 en   collège   (dont  2  en
REP+), 2 en LP, 1 cité scolaire, 1 professeur indépendant
Diplôme
18 certifiés,   15 agrégés,   2 professeurs   de   lycée   professionnel,
1 titulaire d’une maîtrise
Âge
entre 20  et  30 ans :  4  entre 31  et  40 ans :  10  entre  41  et  50 ans :  13
entre 51 et 60 ans : 6 Plus de 60 ans : 3
Aire géographique Hauts-de-France : 20 Île-de-France : 9 Rhône-Alpes : 7
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Ce   dispositif   a-t-il   un   lien   avec   votre   goût   pour   d’autres   formes   artistiques,
peinture, cinéma, musique, ou autre ?
29 Concernant  ces   liens  entre  démarche  perçue  comme  réussie  et   lecture  personnelle,
voici les résultats obtenus :
 





30 Ces   résultats   provisoires   et   notamment   les   28 réponses   positives   obtenues   sur
36 personnes   interrogées   tendent   à   valider  mon  hypothèse.  On   a   rappelé   que   la











La créativité didactique surgie du souvenir de la résistance offerte
par le texte
31 Quand l’enseignant re-parcourt en pensée non seulement son interprétation du texte
mais  également   la  résistance  qu’il  a  éprouvée  à   tel  ou   tel  endroit  et  qu’il  offre  en
partage  à  ses  élèves,  il  ouvre  des  zones  d’indétermination  qui  deviennent  également
des espaces de dialogue. Je prendrai l’exemple de Mme P., jeune enseignante qui évoque
l’étude  de   la  Fortune  des  Rougon d’É.  Zola   (1871)  en   seconde  et  décrit   la  démarche
suivante :
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les  espaces   réels  et   symboliques  du  premier   chapitre  a  permis  à  beaucoup  de
clarifier leur compréhension de la ville mais aussi des enjeux romanesques liés à la
situation géographique. Certains ont même continué leur travail à la maison pour
rendre  un  croquis  très  complet  montrant  qu’ils  ont  cherché  à  imaginer  les  lieux
décrits. Cela a permis à d’autres de mieux aborder la suite de la lecture.
33 Ce   dispositif   a-t-il   un   lien   avec   la   lecture   personnelle   de   ce   texte   ou   de   cette
œuvre ? Remontant à sa propre lecture, l’enseignante souligne :
Lors de la première lecture du roman, j’ai éprouvé la nécessité de tracer sur papier
un  plan  de   la  ville   car   le  premier   chapitre   est   extrêmement   riche   en   termes
topographiques. J’ai constaté que ce simple croquis a beaucoup guidé ma lecture et
j’ai continué à le développer au fur et à mesure des chapitres avec les symboliques,
les  déplacements  des  personnages,  ou  encore  des   citations  associées  à   chaque
espace.  Cela  a  abouti  à  un  document   très  personnel  sur  ma  compréhension  de
l’œuvre. J’ai tenté de m’appuyer sur cette pratique personnelle pour la transformer
en activité pédagogique.
34 Ce  dispositif  a-t-il  un   lien  avec  son  gout  pour  d’autres  formes  artistiques,  peinture,
cinéma, musique, ou autre ?
J’aime  beaucoup  dessiner  et  peindre.  J’ai  aussi  une  mémoire  plutôt  visuelle  et  ai
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La créativité didactique surgie du désir de revivre le plaisir éprouvé
lors de la lecture et de le partager






Cette année en 5e, nous avons étudié L’île au trésor de Stevenson. J’ai d’abord écrit
une  lettre  fictive en  employant  un  lexique  propre  aux  pirates  de  la  part  de  Long




« invité »,   tout   en   leur   indiquant   le   prochain   travail   à   effectuer   avant   de




J’ai  particulièrement  apprécié  ce  personnage  ambivalent  qu’est  Long  John  Silver.
J’ai  alors  eu   l’idée  de   la   lettre  pour  établir  un   lien  complice,  comme  celui  qu’il





qui   mêlait   extraits   du   texte,   anecdotes   sur   la   cathédrale   et   Histoire.   […]
Aujourd’hui,   si  c’était  à   refaire   je  placerais  également  des  extraits  de   films  et
comédies musicales.




42 On  peut  évoquer  cette  autre  enseignante  encore  qui,  ayant  conservé  une  mémoire
auditive  du  roman  de  M.  Fermine,  Neige  (1999)  propose  d’analyser   l’incipit  à  partir
d’une écoute des bruits d’une gare au Japon.
 
La créativité didactique surgie de l’expérience très intime de la







Lorsque  je  présente  une  œuvre,  je  me  présente  lectrice  de  ce  texte  afin d'inviter
mes élèves à rejoindre ce cercle de lecteurs, cette communauté.
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dispositifs   créatifs   proposés,   les   enseignants   évoquent   de   nombreux   travaux   de
réécriture.  Ainsi,  ce  qui  apparait  dans  ces  exemples,  ressentis  comme  des  réussites
pédagogiques,   c’est   la  manière  dont   l’enseignant  va  puiser  dans   l’autre  moitié  du




47 Ce  qui  crée  peut-être   l’accueil   favorable  des  élèves,  souligné  dans   les   témoignages
recueillis,  c’est  que  l’écoute  de  sa  propre  lecture  par  l’enseignant  l’engage  à  écouter
avec  une  attention  accrue   la  créativité  de   l’élève.  Ainsi  en  est-il  dans  cet  exemple
présenté dans Vers un enseignement de la lecture littéraire au lycée (Ahr, 2013, p. 96), où





Un  détail  a   retenu   l’attention  du  professeur  quand   il  a  pris   connaissance  des











lors  de  la  formation  des  enseignants  à  l’apprentissage  d’une  créativité  réfléchie,  qui
passerait par la connaissance de soi comme lecteur, par l’écoute des trajets secrets qui
conduisent,  par   tout  un   jeu  de  hasards   et  de   coïncidences,   aux   textes   littéraires
partagés avec les élèves.
50 Ce  serait  peut-être  une  piste  pour   faire  évoluer   les  pratiques  de   lecture   littéraire,
transformer l’exercice figé de la lecture analytique (qui n’est plus envisagé en tant que
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La   créativité   est   associée   à   des   mots   comme   stratégie,   compétences,   efficacité,
innovation… dans une course un peu vaine à la performance à tout prix. On pourrait, à
l’inverse,   montrer   combien   la   créativité   du   lecteur,   partagée   grâce   à   l’acte
pédagogique,   favorise   la   liberté   intérieure :   rêverie  offerte  par   l’altérité  du   texte,
tremplin pour une compréhension de soi et des autres, ouverture vers la création.
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D. Les effets de votre enseignement sur votre relation
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E. La place tenue par la formation continue dans votre
relation à la lecture et dans votre enseignement de la
littérature.
Items proposés : rôle éventuel joué par la formation continue dans la relation à la lecture
et   dans   l’enseignement   de   la   littérature,   facteurs   d’évolution   des   pratiques
professionnelles
 
F. Et pour finir….
Items proposés : jugement porté sur l’intérêt du questionnaire et remarques libres.
NOTES




















11. Par  exemple,   100  idées  de  stratégies,  modèles,  postures  éducatives  pour  stimuler  sa
créativité pédagogique Weber  H.,  article  consultable  http://www.cedip.developpement-
durable.gouv.fr/100-idees-pour-stimuler-sa-creativite-pedagogique-a1322.html
a. Rouxel, A. (2004). « Autobiographie de lecteur et identité littéraire ». In : Langlade G.
& Rouxel A. (dirs.) Le sujet lecteur, lecture subjective et enseignement de la littérature. PUR,
coll. Didact français, p.139.
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et  sensorielle  du  texte,   la  mobilisation  d’autres  formes  artistiques,  des  actualisations  variées.
Dans cet article nous formons l’hypothèse que la créativité déployée dans ces dispositifs puise
dans   la  créativité   lectorale  singulière  des  enseignants  ou  des  enseignants  chercheurs  qui   les
conçoivent.  Dans  un  premier  temps  on  interrogera  la  notion  de  créativité  dans  la  perspective
retenue,  puis  on  confrontera  cette  hypothèse  aux  résultats  obtenus  lors  d’une  enquête  menée





postulate   that   the   creativity  deployed   in   these  methods   relies   on   the   singular   readership
creativity of the teachers or teacher-researchers who design them.
First,   the   notion   of   creativity  will   be   questioned   from   the   chosen   perspective,   then   this
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